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5EDITORIAL 
La revista Iustitia en su trayectoria y desarrollo ha permitido generar el 
debate de  ideas en torno al Derecho y como elemento primordial el fomento de 
la interdisciplinariedad con las diferentes áreas auxiliares como la sociología, 
la política, antropología, economía y administración pública, entre otras. En este 
sentido y a partir de su misma misión y visión la publicación busca responder a las 
exigencias institucionales, además de los nuevos requerimientos del Departamento 
Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación. En su gestión propende por 
los criterios propios para dinamizar acciones que permitan proyectar resultados a 
partir de procesos investigativos dentro de los espacios de la universidad en cuanto 
funciones sustantivas de educación superior: docencia, investigación, proyección 
social e internacionalización, que resulten propicios para dar continuidad a las áreas 
y temas que han presentado avances en cuanto  elementos jurídicos y socio-jurídicos, 
recurriendo la proyección los valores ético y humanísticos en el desarrollo del ser 
humano, como forma de expresión de lo social. 
En esta edición No. 10, se presenta un espacio a la reflexión y discusión de 
temáticas de interés y actualidad. Los productos procesos de investigación soportados 
en estudios teóricos y prácticos, que proyectan análisis críticos de la realidad social 
presentados en este texto soportan los elementos exigidos en el contexto jurídico y 
socio-jurídico. El quehacer del investigador es asumido desde la responsabilidad y el 
sentido crítico. Por ello con esta nueva entrega se pretende entregar a la comunidad 
académica y la sociedad en general elementos que logren generar espacios de nuevo 
conocimiento y discusión, como nuevos aportes al estudio del Derecho.
En esta edición se presentan los siguientes textos:
Caracterización del poblamiento y la metropolización del territorio del Área 
Metropolitana de Bucaramanga (Colombia). Propiedad intelectual, libre competencia 
y bienes públicos: Un análisis desde las reglas de la Catedral. El concepto de Seguridad 
Social: Una aproximación a sus alcances y límites. De vuelta a la economía política. 
Principio de Proporcionalidad Sistémico. Antecedentes de Barranquilla (Colombia), 
Caracterización de su metropolización. Responsabilidad supracontractual.  Contratos 
de Condiciones Generales: El Consumidor y las cláusulas de permanencia. Conflictos 
Contractuales del Empresario con la Administración Pública en Santander: 
Caracterización, Soluciones Judiciales 2008-2009. Corrupción en el Sector Privado 
(I): La corrupción privada y el Derecho Privado Patrimonial. Píldoras para salvar la 
constitución de 1991 (I Parte). Excesos de la democracia procedimental y escasez 
en la representación argumentativa. Las cláusulas abusivas en la contratación en 
el nuevo estatuto del consumidor. Inmigrantes y Emigrantes, Barrancabermeja 
territorio de contrastes históricos. Teleología Jurídica de la patente de invención, una 
mirada sistémica.
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